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日本のブックスタート事業、これまでの軌跡そしてこれからの展望   
―ブックスタート事業のボランティア活動を通して―  










１  これまでの実施状況 
日本でのブックスタート事業は 2001年 4 月に
12 市町村が実施を始め全国的に広がった。2012























































































































































































５  子育て支援センター でのボランティア 























































































































































































































































2. ブックスタート・ハンドブック 第 6版 NPOブッ
クスタート/編 2012.3  
3．赤ちゃんと絵本をひらいたら ブックスタートは
じまりの 10年 NPOブックスタート/編著 2010.2 
